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表1　〔土地信託の類型〕
（イ）1建物建設賃貸型 ?????????（????）
　理運用型土地信託亡蹄街盃再1発型
　　（狭義の土地信託）
　　　　　L（ロ）土地賃貸型
①基本的賃貸型
②宅地造成賃貸型土地信託の方式
（2）処分型土地信託
　　　（広義の土地信託）
　　　　　　　　　　匡　　　 　　 　　　（イ）宅地造成分譲型
　　　　　　　　　　　　　（ロ）建物建設分譲型
　　　　　　　　　　　　　（ハ）宅地・建物整備分譲型
　　　　　　　　　　　　　（二）土地買収型
　　　　　　　　　　　　　（ホ）等価交換型
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